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Se fortalece la labor investigativa  
en la Biblioteca Nacional de Cuba
Vilma N. Ponce Suárez 
INVESTIGADORA AUXILIAR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE CUBA
H
El 23 de noviembre del 2016 se efectuó 
en el Instituto Cubano de Investiga-
ciones Culturales Juan Marinello 
el acto de entrega de las cate-
gorías científicas a un grupo 
de trabajadores del sector de 
la Cultura de todo el país. 
Luego de la valoración y 
aprobación de los expe-
dientes científicos por los 
tribunales competentes, dos 
bibliotecólogas de la Bibliote-
ca Nacional recibieron la con-
dición de investigador agregado. 
Ellas fueron la M. Sc. Hilda Pé-
rez Sousa, y la Lic. Mabiel Hi-
dalgo Martínez. 
Presidió la actividad el 
viceministro Fernando 
Rojas, quien destacó en 
sus palabras de clausura 
la importancia y necesi-
dad de investigar los pro-
blemas de la cultura, en 
aras de perfeccionar la labor 
de las instituciones de esta es-
fera. Para la Biblioteca Nacional 
y, en particular, para su Departamen-
to de Investigaciones, la incorporación 
de jóvenes especialistas a las tareas 
Hilda Pérez Sousa (arriba) y Mabiel Hidalgo 
Martínez con sus certificados.
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investigativas fortalece el trabajo que 
en esta dirección se realiza. Con ese 
otorgamiento se reconoce el esfuerzo 
realizado por ellas, pues desde hace ya 
varios años se encuentran insertadas 
en acciones de este corte, además de 
mantener una superación sistemática 
sobre temas de actualidad vinculados 
con sus objetos de estudio y cuestio-
nes metodológicas. Ambas, como re-
servas científicas del Departamento, 
han sido evaluadas satisfactoriamente 
por sus resultados. 
En la Biblioteca Nacional, los in-
vestigadores, bajo la dirección de la 
doctora Araceli García Carranza, de-
sarrollan sus estudios en correspon-
dencia con las líneas y temas que 
conforman el Programa Nacional de 
Investigaciones Científicas para el Sis-
tema Nacional de Bibliotecas Públi-
cas. Este fue elaborado en el 2009 por 
el doctor Emilio Setién, y se aprobó en 
el Consejo Científico de ese año; con 
posterioridad, en el 2013, se actualizó 
con la inclusión de otras líneas. En el 
presente estas son: Fundamentos teó-
ricos-metodológicos e históricos de la 
Bibliotecología y la Bibliografología; 
Productos y servicios bibliotecarios; 
La lectura en las bibliotecas y su pro-
moción; Gerencia y tecnología biblio-
tecaria y bibliográfica; Preservación y 
conservación de la información y Bi-
blioteca pública y comunidad.
Las dos nuevas investigadoras es-
tán incorporadas a la línea de Produc-
tos y servicios bibliotecarios. Desde 
el 2015, Pérez Sousa integra el equipo 
dirigido por la investigadora auxiliar 
Vilma Ponce Suárez, el cual trabaja 
en el proyecto científico “La revista 
Cuba: sus rasgos distintivos durante 
el periodo 1962-1969”. Este estudio 
pretende analizar las características 
que distinguieron esa publicación en 
esos años, derivadas de la acción de 
mediadores comunicacionales y de su 
interacción con el contexto nacional 
e internacional. Los resultados de-
berán integrar un producto que for- 
mará parte de la Colección de Multi-
medias de Publicaciones Seriadas de 
la década del sesenta del siglo xx.
Por su parte, Hidalgo Martínez tiene 
como tema actual de investigación “La 
Colección América en los Fondos Raros 
y Valiosos de la Biblioteca Nacional 
de Cuba José Martí”, y cuenta con el 
asesoramiento de la investigadora 
auxiliar Olga Vega García. Este estudio 
se propone demostrar el valor cultural 
de dicha colección.
Sin dudas, la preservación y di-
vulgación de nuestros valores biblio-
gráficos patrimoniales requiere de la 
aplicación acertada del enfoque cien-
tífico. Esperamos que en el futuro otros 
especialistas de las diversas áreas de 
la biblioteca se sientan motivados a 
realizar tareas científicas sobre nuevos 
temas, con los cuales contribuyan 
al cumplimiento más eficiente de la 
misión y funciones de la institución. 
El beneficio será mutuo, porque la 
persona que investiga se adapta a 
una forma de pensar creativa, que 
redunda favorablemente tanto en su 
desempeño profesional, como en su 
vida personal.
